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名（右麻痺 1、左麻痺 2）と脳出血 2名（右麻痺 1、左
麻痺 1）、Ｂ群が脳梗塞 3名（右麻痺 2、左麻痺 1）、脳
出血 1名（右麻痺）、くも膜下出血 1名（左麻痺）、そし
てＣ群が脳梗塞 1名（右麻痺）、脳出血 2名（右麻痺 1、






























































M SD Min Max
年齢(歳) 72.1 4.4 66 79
身長(cm) 165.6 7.1 155.0 183.6
体重(kg) 63.1 6.2 53.5 73.4

























る 2 標準偏差を個別に比較した結果を表 3-5 に示した。
この表の平均値と標準偏差は文部科学省体力・運動能力
調査の標準値である。Ａ群においては、－2SD を下回


































て顕著であった。 1 名のみが麻痺側において－2SD を
若干上回ったが、それもわずか0.1と殆ど差がない結果
となった（麻痺側：24.1＞－2SD：24.0）。これは、Ａ，


















No (kg) 体前屈 (秒)
麻痺 非麻痺 (cm) 麻痺 非麻痺
Ａ群（65－69歳）
平均値 40.0 35.9 87.7
SD 6.0 10.3 40.0
1 14.4＊ 30.3▽ 32.0 0＊ 0＊
2 29.0▽ 27.6＊ 13.5＊ 20.5▽ 37.5▽
3 31.9▽ 34.2 17.0▽ 30.0▽ 54.9
4 36.1 41.0 36.0 13.0▽ 120.0
5 40.3 43.8 52.5 8▽ 120.0
握力 長座 開眼片足立ち
No (kg) 体前屈 (秒)
麻痺 非麻痺 (cm) 麻痺 非麻痺
B群（70－74歳）
平均値 37.2 35.4 75.3
SD 5.9 10.5 43.3
1 25.0＊ 30.4▽ 32.0 0▽ 27.0▽
2 33.5 40.1 23.0▽ 2.6▽ 25.8▽
3 35.8 35.2 36.5 13.0▽ 13.0▽
4 31.3 36.4 24.5▽ 4.0▽ 12.0▽
5 29.8▽ 32.3 20.0▽ 0▽ 0▽
握力 長座 開眼片足立ち
No (kg) 体前屈 (秒)
麻痺 非麻痺 (cm) 麻痺 非麻痺
C群（75－79歳）
平均値 35.4 34.8 58.4
SD 5.7 11.0 43.1
1 5.3＊ 35.2 20.0▽ 0▽ 28.7
2 0＊ 31.0 33.5 23.9 24.0
3 22.3＊ 24.3▽ 33.0 0▽ 2.1▽
4 24.1▽ 23.1＊ 20.0▽ 15.8 4.8▽
5 5.3＊ 35.2 20.0▽ 0▽ 28.7
標準偏差値が大きいのは高齢者で標準値を求めることの
困難さを反映したものかもしれない。Ａ群で 1名、Ｂ群
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